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ระหวางป พ.ศ. 2536-2550 ดวยวิธีวิเคราะหอภิมาน
ตามแนวคิดของ Glass งานวิจัยท่ีนํามาสังเคราะหเปน
งานวิจัยเชิงทดลองและกึ่งทดลองระดับปริญญา
มหาบัณฑิตจากมหาวิทยาลัย 15 แหง ท่ีพิมพเผยแพร
ในชวงป พ.ศ. 2536-2550 จํานวน 72 เร่ือง โดยใชแบบ
บันทึกคุณลักษณะงานวิจัยและแบบประเมินคุณภาพ
งานวิจัยแลวนํามาขอมูลมาสังเคราะหโดยวิธีของ 
Glass ไดคาขนาดอิทธิพลของงานวิจัยจํานวน 72 คา 
และมีตัวแปรคุณลักษณะงานวิจัย 33 ตัวแปร แบงเปน
ตัวแปรคุณลักษณะงานวิจัยดานขอมูลท่ัวไปของ
งานวิจัย 4 ตัวแปร ดานเน้ือหาสาระของงานวิจัย 12 ตัวแปร 
ดานวิธีดําเนินงานวิจัย 16 ตัวแปร และดานคุณภาพ
งานวิจัย 1 ตัวแปร การวิเคราะหขอมูลคุณลักษณะ
งานวิจัยใชสถิติการบรรยาย ตรวจสอบความแปรปรวน















d_research = .996 + .073posttest - .458fact +  .297non 
random + .443non equiv + 3.032pre exp*     
+ .380solomon - .378sig05* + .314sig001 
Zd_research     = .017Zposttest - .105Zfact + .163Znon random 
+ .182Znon equiv + .692Zpre exp* +  
+ .062Zsolomon - .262Zsig05* + .072Zsig001 
P*  .05 
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 The purpose of this study was to 
synthesis research that involve the cooperative 
learning compared with the conventional method 
during 2536-2550 B.E. by using meta-analysis 
followed Glass school of though Seventy-two 
synthesis researchs which are the experimental 
and quasi-experimental research were graduated 
thesis from fifteen universities that published in 
2536-2550 B.E.. Seventy-two effect size and 
thirty-three characteristic variables were collected 
by characteristic research from and quality research 
evaluation from. Data were synthesized by using 
the Glass method. Thirty-three characteristic 
variables were divided to 4 of general 
characteristics, 12 of content characteristics, 16 of 
methodlogical characteristics and 1 of quality 
research characteristic. The variance of effect 
size was estimated by Ronald by E. Walpole 
method. Descriptive statistics and multiple 
regression were employed to analyze data. 
 The results of research synthesis was 
found that at .05 level of statistical significance, 
the cooperative learning variables had no affected 
to effect size, but research plan variables and 
statistical significance variables had affected to 
effect size. The variance of effect size was accounted 
for 52.10 percents by those two sets of variables. 
Finally, if we knew the value of a variable research 
plan and variable statistical significance, we 
could predict the effect size from raw score and 
standard score from the following equations :   
d_research = .996 + .073posttest - .458fact + .297non 
random + .443non equiv + 3.032pre exp* + 
.380solomon - .378sig05* + .314sig001 
Zd_research     = .017Zposttest - .105Zfact + .163Znon random 
+ .182Znon equiv + .692Zpre exp* +  
+ .062Zsolomon - .262Zsig05* + .072Zsig001 
P*  .05 
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ประยุกตใชในการดํารงชีวิตได (ดวงกมล  สินเพ็ง, 
2551 : 144)  












ร ว มกั น  สุ ขภ าพจิ ต ท่ี ดี แ ล ะ ทั ก ษ ะ ท า ง สั ง ค ม 
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2544 : 47) การสอนท่ีเนนการ
เรียนแบบรวมมือเปนวิธีการจัดการเรียนการสอนท่ี
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ตามวัตถุประสงค  สาระเน้ือหา  กลุมตัวอยาง  วิธี 
ดําเนินการวิจัย การวิเคราะหขอมูล และสรุปผลการ 
วิจัยตามบริบทเฉพาะเร่ืองท่ีผูวิจัยศึกษาเทาน้ัน จึงเกิด
ขอแตกตางเก่ียวกับขอสรุปของการจัดการเรียนการ
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เพื่อใหไดขอความรูในเชิงสรุปผลการวิจัยท่ีมีอยูกระจัด
กระจาย ใหมีความชัดเจนและไดขอสรุปดียิ่งขึ้น (สุวิมล 
วองวานิช. 2545)  











อภิมานที่เสนอโดย Glass (อางอิงใน นงลักษณ วิรัชชัย. 
2542 : 56) เพื่อใหไดขอสรุปภาพรวมของงานวิจัยท่ี
















































2. เปนงานวิจัย ท่ี ศึกษาตัวแปรตามเปน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 












 ตัวแปรอิสระ คือ คุณลักษณะงานวิจัย ดาน
ขอมูลท่ัวไปของงานวิจัย ดานเน้ือหาสาระของงานวิจัย 
ดานวิธีดําเนินการวิจัยและดานคุณภาพงานวิจัย 
 ตัวแปรตาม คือ ขนาดอิทธิพลของงานวิจัย 
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
1. แบบบันทึกคุณลักษณะงานวิจัย จําแนก
เปน 4 ดาน คือ ดานขอมูลท่ัวไปของงานวิจัย ดาน
เน้ือหาสาระของงานวิจัย 
2. แบบประเมินคุณภาพงานวิจัย ท่ีมีลักษณะ
เปนแบบประเมินคา 5 ระดับ โดยกําหนดเกณฑการให
คะแนนแตละระดับ (Rubric) โดยปรับปรุงจากงานวิจัย
ของสํ านักงานเลขาธิ การสภาการศึกษา กระทรวง  
ศึกษาธิการ (2552) ศึกษาเร่ือง “รายงานการสังเคราะห
งานวิจัยเก่ียวกับคุณภาพการศึกษาไทย : การวิเคราะห
อภิมาน  (Meta-analysis)” และของวัยญา  ยิ้มยวน 
(2547) ศึกษาเร่ือง “การวิเคราะหอภิมานของปจจัยท่ีมี
ความสัมพันธกับการคิดวิจารณญาณ” วิทยานิพนธครุ








ดังกลาวตองพิมพเผยแพรระหวางป พ.ศ. 2536-2550 
2. ผู วิ จั ยพิ จารณาคัด เ ลือกงานวิ จั ย ท่ีมี
คุณสมบัติตรงกับเกณฑท่ีระบุ 




ประมาณ 2 สัปดาห จึงเร่ิมทําการบันทึกขอมูลซ้ําอีก









พรรณนา ไดแก รอยละ ความถ่ี คาเฉล่ีย คาเบี่ยงเบน
มาตรฐาน คาความเบ คาความโดง  เพื่อใหทราบ
ลักษณะการแจกแจง การกระจาย ความเบ คาความ
โดง เพื่อใหทราบลักษณะการแจกแจง การกระจาย 
ความเบ ความโดง ของงานวิจัย 
2. การคํานวณคาขนาดอิทธิพลจากงานวิจัย
ใชสูตรการหาคาขนาดอิทธิพลของ Glass (อางในลง
ลักษณ วิรัชชัย. 2542 : 69-70) และตรวจสอบความ
แตกตางของขนาดอิทธิพล โดยการคํานวณชวง 95% 
ของความเชื่อมั่นของความแปรปรวนของขนาดอิทธิพล
โดยใชวิธีการทดสอบของ Ronald E.Walpole (1974)  
3. วิเคราะหตัวแปรคุณลักษณะงานวิจัยท่ีสง
ตอขนาดอิทธิพลโดยใชการวิเคราะหการถอถอยพหุคูณ 
(Multiple regression) ดวยวิธี Enter 
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ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณของตัวแปรคุณลักษณะงานวิจัยท่ีสงผลตอขนาดอิทธิพลของงานวิจัย 
ตัวแปร B Sb Beta T p 
แบบแผนงานวิจัย (RDSIGN)      
Posttest-only control group design .073 .385 0.17 .189 .851 
Factorial design -.458 .543 -.105 -.844 .402 
Non randomized pretest-posttest design .297 .165 .163 1.795 .077 
Non equivalent design .443 .222 .182 1.996 .050 
Pre experimental design 3.032 .391 .692 7.751 .000 



















R2 = .521, คาคงท่ี = .996      





งานวิจัยท้ัง 4 ดาน ซึ่งรวบรวมจากวิทยานิพนธ 72 เลม 




























ขนาดอิทธิพลของตัวแปรแบบแผนงานวิจัย แบบ Pre 
experimental design มากกวาคาเฉล่ียขนาดอิทธิพล
ของตัวแปรแบบแผนงานวิจัยแบบ pretest-posttest 
control group design เทากับ 3.032 สําหรับตัวแปร
แบบแผนงานวิจัยอื่นๆ มีคาเฉล่ียขนาดอิทธิพลไม
แตกตางกับคาเฉล่ียขนาดอิทธิพลของตัวแปรแบบแผน




นัยสําคัญทางสถิติ ท่ี  .05 นอยกวาคาเฉล่ียขนาด
อิทธิพลของตัวแปรระดับความมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี 
.01 เทากับ .378 สําหรับตัวแปรระดับความมีนัยสําคัญ
ทางสถิติท่ี .001 มีคาเฉลี่ยขนาดอิทธิพลไมแตกตางกับ
คา เฉ ล่ียขนาดอิทธิพลของตัวแปรระดับความมี
นัยสําคัญทางสถิ ติ ท่ี  .01 ถาทราบคาของตัวแปร
คุณลักษณะท้ัง 2 ตัวแปร สามารถคาดคะเนคาของ






มาตรฐาน ดังน้ี   
d_research = .996 + .073posttest  -  .458fact  +  .297non random 
+ .443non equiv + 3.032pre exp* + 
.380solomon - .378sig05* + .314sig001 
Zd_research     =  .017Zposttest - .105Zfact + .163Znon random               
+ .182Znon equiv + .692Zpre exp* +  + 
.062Zsolomon - .262Zsig05* + .072Zsig001 














ตัวแปรแบบแผนการวิจัยแบบ Pre experimental design 
มีคาเฉล่ียขนาดอิทธิพลมากกวาตัวแปรแบบแผนการ
วิจัยแบบ pretest-posttest control group design 





สอดคลองกับ Spector (อางใน ผองพรรณ ตรัยมงคลกูล 
และสุภาพ ฉัตราภรณ. 2553 : 57-61) ท่ีศึกษารูปแบบ
งานวิจัยเชิงทดลองตามจํานวนตัวแปรอิสระ พบวา 












ผูอื่น จึงทําใหแบบแผนการวิจัยแบบ Pre experimental 
design มีขนาดอิทธิพลมากกวาแบบแผนการวิจัยแบบ 
pretest-posttest control group design สําหรับแบบ
แผนงานวิจัยอื่นๆ ท่ีมีคาเฉล่ียขนาดอิทธิพลไมแตกตาง
กันแบบแผนการวิจัยแบบ pretest-posttest control 





การวิจัยท่ีนาเชื่อถือมากข้ึน ซึ่งสอดคลองกับ Campbell 
และ Stanley (อางใน ผองพรรณ ตรัยมงคลกูล และ
สุภาพ ฉัตราภรณ. 2553 : 62-66) และบุญเรือง  ขจร















มี นัยสําคัญทางสถิ ติ ท่ีระดับแตกตางกันตามการ
กําหนดคาของความนาจะเปนท่ีผูวิจัยยอมใหเกิดความ
คาดเคล่ือนชนิดท่ี 1 คือ ยอมใหเกิดความคลาดเคล่ือน
ในลักษณะของการปฏิเสธสมมติฐานศูนยท่ีถูกตอง 











ระดับความมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 และ .001 
เพราะวา ระดับความมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 มี
โอกาสผิดพลาดได 5 คร้ัง จาก 100 คร้ัง แตระดับ
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 และ .001 มีโอกาส
ผิดพลาดได 1 คร้ัง จาก 100 คร้ัง แตระดับนัยสําคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ .01 และ .001 มีโอกาสผิดพลาดได 1 
















































ตัวแปรแบบแผนงานวิจัยแบบ Pre experimental design 
มากกวาคาเฉลี่ยขนาดอิทธิพลของตัวแปรแบบแผน
งานวิจัยแบบ pretest-posttest control design เทากับ 
3.032 สําหรับตัวแปรแบบแผนงานวิจัยอื่นมีคาเฉล่ีย
ขนาดอิทธิพลของตัวแปรแบบแผนงานวิจัยแบบ 
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